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ENURÈS IA
Es por dir nin "enurètic" a aquell
que s'orina damunt a partir de certa
edat.
El nin abans del 15 o 18 mesos no
controla els esfinters, per tant sol
esser incapaç de demanar per orinar. No
obstant han d'aprendre a no orinar-se
damunt abans dels 3 o 4 anys. A partir
d'aquesta edat diríem que aquest nin ja
té problemes d'enurèsia, que solen
esser nocturs, o sigui, quan dorm.
Davant un nin amb més de quatre
anys que s'orina en el hit, el primer
que s'ha de fer es consultar al pedia-
tra per descartar que hi hagi qualsevol
problema organic. Una vegada clar aim!)
el problema passa a esser un fet molest
que generalment es solucionarA de forma
natural, procurant tranquilitzar el nin
i ajudant-lo amorosament. En cap moment
és convenient renyar-lo, ni molt menys
pegar-li, doncs d'aquesta manera gene-
ralment no farem més que empitjorar el
problema.
Les causes de la enurèsia solen
esser de tipus psicológic. Per exemple:
L'arribada d'un germanet pot fer que el
nin que ja no s'orinava damunt, hi
torni. Aix(*) podríem dir que és un re-
torn a la infância. El nin, que era el
rei de la casa, ha de compartir la
casa i els pares amb un altre, i s'ori-
na per cridar l'atenció, encara que ho
fa de forma involuntaria.
Uns pares rigits o massa exigents
poden provocar una reacció negativa en
el nin que l'expressa amb la sortida
involuntaria d'orina; és una cas d'auto-
defensa.
Així mateix uns pares massa protec-
tors no deixaran que el nin aprengui a
controlar l'orinar. A vegades l'hospi-
talització d'un nin pot provocar un es-
tat d' angoixa tal que el faci oblidar
controlar l'orina.
Com veiem les causes són sobretot
psicològiques i per tant el més impor-
tant és que la relació amb el nin sigui
bona; que hi hagi comunicació i que l'





La poetessa de la nostra ruralia, Na Maria
Anteinia SalvA i Ripoll, cantant "a la llengua
pàtria", i després de comptar-se "entre els
lleials que no et volgueren morta", acaba ex-
pressant l'agraYment per haver estat admesa
"al servei humil de vantafoc".
Ventar el foc, humil servei de ventafoc
foc ben viu baix les cendres dlignoràncies
menyspreus, fou tasca de poetesses, literats,
glosadors, replegadors de rondalles, i de tants
d'altres mallorquins.
I continua essent tasca, avui, per a tots
quants ens sentim amb les arrels dins el nostre
poble. Unes arrels que necessitam ben endinsa-
des, perquè des de la seva segura solidesa, po-
guem mantenir ben oberts el braços a tots els
germans d'arreu del món.
A l'acabatall del curs, en la nostra Esco-
la vilafranquera de mallorqui, els alumnes
agrairen la generositat i eficAcia del mestre
manllevant les paraules de la poetessa de Lluc-
major amb les que es presenta exercint "el
servei humil de ventafoc".
Podríem afegir que la mateixa Escola rea-
litza una tasca de ventafoc. Encara més, aquest
mateix FULL que ara tens a les mans va nAixer
per ventar les cendres que amaguen el caliu col-
gat, tal volta oblidat, per  ben viu i capaç de
dar-nos la calor i la vida que ens manca.
El proper mes de setembre obrirà de bell
nou les seves aules la nostra Escola de Manor-
qui. Com enguany, amb l'ajuda i col.laboració
de l'Escola Municipal de Manacor.
L'Escola és una eina que a molts ens convé



































Entre els lleials que no et volgueren morta
ni menyspreada m'he pogut comptar;
som de l'estol que mai per mai comporta
la cendra ofegadora dins ta llar.
Salut, oh llengua rica d'harmonies
que en la maror has sortejat l'escull
del desafecte greu. Beneita sies
,llengua de l'alt En Jaume i Ramon Llull!
Princesa de florides primaveres
en castell que no es dóna a l'enderroc!
Mercès,oh llengua pAtria,que em volgueres




El passat mes de Maig, la nostra publicació com-
plia els seus primers tres anys d'existéncia. En
Bartomeu Estrany glosA l'esdeveniment amb un es-
crit entranyable.
Davant les eleccions municipals, i havenrconce-
dit una pAgina a cada una de les candidatures, ens
vérem obligats a deixar molt de material sense pu-
blicar. Ilgicament, sacrificarem primer la referén-
cia a la mateixa revista.
Avui oferim els trossos més significatius de
l'article que no hi va caber el mes passat.
Al commemorar el tercer aniversari
de la fundació de la revista, pareix
oportú girar la mirada cap als primers
dies de l'any 1980, i fer un poc d'his-
tòria. En primer lloc s'ha de dir que
la idea impulsora del naixement del
full parroquial va estar en l'esperit
de servei i no en l'afany de protagonis-
me. Hi havia la convicció de la impor-
tancia que podia tenir un mitjà propi
de comunicació en el nostre poble.
Refrescant la memOria, recordam
que degut a les nostres minvades capaci-
tats com a redactors, no gosavem tirar
endavant amb una "revista en regla".
Per aquest motiu es va pensar donar a
conèixer el projecte amb un petit i sen-
zill fulletó, com una prova que polsAs
l'opinió del carrer, que tou molt posi-
tiva. Dos varen esser els números publi-
cats com a fulletó abans de posar en
circulació la revista.
Per la meva part, que sempre havia
tingut forta aficci6 per a llegir, però
no tanta inclinació, i moltes dificul-
tats en expressar-me per escrit, record
com si fos avui que, amb el cor estret
i la ma tremolosa, vaig provar d'orde-
nar unes retxes encapçalades amb el
títol: "Cent anys d'esperit vilafran-
quer". L'escrit contemplava la capaci-
tat de treball dels nostres pares que
amb el seu sacrifici varen saber acon-
seguir, durant el segle, les tres guar-
tes parts del terme de Vilafranca.
PA Jt
Hi ha molts de psicòlegs que avui
en dia ja asseguren la vital importàn-
cia dels primers anys en el desenvolupa-
ment dels infants. Perquè asseguren que
molts de problemes posteriors tenen les
arrels en que en alguns moments de
la seva vida noes varen sentir estimats.
Perquè no basta que el pare aporti
uns doblers a casa, no! Es necessari
que digui als seus fills que els estima
perquè així també ells es sentin esti-
mats.
De nina Otita record que des de
dins el llit veia la llum del menjador
i sentia el renou de papers i de la
vella calculadora fins a altes hores de
la matinada. I me l'imaginava assegut,
a vegades encara amb la polç i el serra-
dis de la fusteria.
Han passat els anys i avui encara,
amb alguns cabells platejats segueix,
després de la seva jornada, amb allô
mateix; repassant i fent comptes, fent
feina per a tots nosaltres, per poder-
nos oferir tot allô que, un dia en
la seva infantesa no va poder tenir
mai, ni tan sols somiar-lo.
Això és el sacrifici, de molts
dels nostres pares; oferir-nos un benes-
tar als qui, també un dia, juntament
amb la nostra mare, ens engendraren per
amor. Gracies a tots ells!
Maria Ant6nia
L'article va esser publicat en
dues vegades, ja que el seu espai va
estar ocupat amb la notícia de la mort
d'En Miguel Berlí, jove recent casat,
benvolgut de tothom i una de les morts
més sentides de tot el poble.
La celebració del tercer aniversa-
ri del naixement de la revista, convida
a pensar que, en certa manera, la saba
dels nostres avantpassats continua cir-
culant per les venes de la gent jove.
Especialment dels qui conformen l'equip
de redacció, que al llarg de 36 mesos
ha anat teixint les notes que, sens
dubte, quedaran com a dates históriques
pels qui ens vendran darrera.
Bartomeu Estrany_
SÍ, TOTS EN FEIN'A DE DIGESTIL
"No vull sebre res de política". "De política, ni sentir-ne panar". "Jo en po-
lítica ni m'hi he aficat mai, ni vull tenir-hi res a veure...." Basta caminar pel
carrer, sense cotó a les orelles, per poder-ne recollir un enfiloi llarg d'expres-
sions com aquestes.
Quan sent repetir cançons semblants, a un remolí de dones d'un cap de cantó, o
a una colla d'homes empatant la xerrada, no puc deixar de recordar la resposta
d'aquella criada quan el senyor parlava que no s'havia de tirar a l'aigua mentre
feia la digestió: "Noltros, en el poble, no tenim temps per fer aquestes coses".
No ho sabia que feia digestió, perd... en feia. I s'exposava a sofrir el que
vulgarment deim "un corte" de digestió, al passar bruscament de la platja a la
frescor de l'aigua.
Tothom qui menja fa digestió. Tothom qui, viu fa política. Tothom qui menja
assimila l'aliment, el coverteix en sang, en força. Tohom qui viu participa de
la vida del poble; influeix i rep influêncies. Fa, amb els seus comentaris, críti-
ques, alabances, i amb els seus fets, que vagi millor, que hi hagi comprensió,
pau, benestar; o que hi hagi malestar, bregues, enveges, etc... No fer digestió,
suposa no menjar... i passaria el que les rondalles conten de l'ase del solleric.
No fer política, suposaria viure ben tot sol, sense ni saber que en el món hi ha
més; i aixd ja no seria vida humana.
Es fa política, es participa de qualque manera en la vida del poble, influint
i rebent influêncies, també amb aquell murmureig al cap de cantó. I es fa política
a favor d'interessos concrets. Tal volta la que serveix interessos més concrets és
la política del cap de cantó (granera en m3, carrera bruta i llengua esmolada).
i,Què no ho sap? Pentura tampoc no sap que fa digestió. e;Què no ho creu? Potser
l'activitat política més eficaç sigui la del qui la fa sense saber-ho, i encara més
si ho fa sense creure-ho. Els robots són ben ótils per a realitzar certes funcions.
Tots feim política. Ara escrivint aixd. Tu ara llegint; més tard opinant,
comentant. Tots, sempre, feim política. No es tracta de decidir si hem de fer o no
hem de fer política. Seria tan absurd com decidir respirar o no. Sí que podem cer-
car respirar aires més nets.
Així també es tracta de decidir com, a favor de quê, amb quina direcció, feim
política. Es tracta de saber, d'estar enterats que feim digestió. Coneixement neces-
sari per no sofrir un "corte". Es tracta de saber que tota activitat humana té una
dimensió política, que tot quant feim té un caire polític, per no apedregar, ingê-
nuament, les nostres prdpies teulades.
Fins ara he fet una comparació entre el fer la digestió i el caire polític de
tots els nostres actes. Vull remarcar perd també, per acabar, una diferência.
Tothom vol que siguem conscients que feim digestió. Ningt1 vol un "corte" de
digestió per a ningú. En canvi (aquí est3 la diferência) sí que n'hi ha que vol-
drien, que volen, que continuem sense tenir consciência del caire polític dels
nostres actes. Perquê així ens poden manipular, d'enfora, com es manipulen els
robots.
SI que hi ha interessos, i peixos grossos interessats, en que continuem pen-
sant que aixd de política és cosa d'ells, cosa dels grossos. Fins i tot ens diuen
que "sa política és bruta" i que per aixd ells, perquê nosaltres no ens embrutem,
ells la faran per tots. 0 són unes boníssimes persones o uns grandissims bergants.
Tu, kuè penses?
La qtYestió no és fer política o deixar de fer-ne. La qi.iestió és fer-la amb els
ulls clucs o amb els ulls badats. Als qui tenen poder per fer caminar els cecs per
on els convé, volen que continuem ulls clucs. A tots nosaltres ens convé caminar,
viure, amb els ulls ben oberts.
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NOTICIES FRESQUES=
CONDOL ABANS DEL FUNERAL 
A la majoria de pobles de Mallor-
ca, el condol als familiars no es déna
després del funeral, sinó abans de co-
mençar la Missa. Quasi tothom ja ho ha
vist fer així, anant a funerals a poble
extern.
D'aquesta manera queda cada un
dels dos aspectes al seu lloc: l'acte
social de donar el condol, i l'acte
religiés de la celebració de l'Euca-
ristia. Encara que la majoria dels as-
sistents vulguin participar dels dos:
de l'expressió de solidaritat humana
amb el condol, i de la celebració cris-
tiana de la mort amb la Missa.
També s'aconsegueix suprimir el
trull a les portes de l'església dels
qui esperen que la Missa estigui a punt
d'acabar i llavors entren i procuren,
a força de colzades si és necessari,
ocupar els primers llocs.
Vilafranca i Petra, dos pobles de
la comarca on encara no hem començat a
fer-ho així, començarem el proper di-
lluns dia 13 de Juny.
GRADUAT ESCOLAR 
Mitjançant la radio, Radio Popular
aquest cas, i amb métodes ECA, cin-
quanta alumnes vilafranquers han rep4-
sat tot allé que estudiaren d'al.lots,
quan anaven a escola, per aconseguir el
Graduat Escolar.
D'aquests cinquanta, 29 feien ja
la segona part i han obtingut el Gra-
duat. Els altres 21 han acabat el curs
elemental i l'any qui ve obtendran tam-
bé el Graduat.
Per a tots: ENHORABONA !!
AMUNT! FINS A BONANY
L'altra setmana dos corredors de
la Vila es provaren a veure qui pujava
més aviat a Bonany. Un hi havia d'anar
en bicicleta i l'altre a peu.
Va guanyar el qui anava a peu, que
era En Mateu MorlA (es barber). ¿Sabeu
qui va perdre? Demanau-ho a En Tomeu Pu-
jol, del café. Ell ho sap.
en
AL.LOTS DE VILAFRANCA 
CANTEN AL PRINCIPAL..
Diumenge, dia 22 de Maig,
al teatre Principal de
Ciutat, per 6° vegada,











que els dugué a l'éxit.
Li deumneis de i'E)scoia de Mdteo/z.-
ei diumenge 15 de Ndig 	 dedca-
Jzen a conè-ixe/t NaiioAca.
NOU AJUNTAMENT
El diumenge dia 8 de Maig elegirem
els vila franquers que durant quatre
anys seran els Regidors de la nostra
vila.
De les tres candidatures que es
presentaven a les eleccions sortiren
elegits:
d'A.P.: Bernat Garí Gay, Miguel
Jaume Bauzà, Antoni Barceló Barceló,
Bartomeu Mona' Catal3 i Salvador Bar-
celó Gari.
del P.S.M.: Jordi Rosselló Morey,
Josep Sansó Roig, Bartomeu Oliver Bar-
celó i Gabriel Monserrat Monserrat.
d'U.M.: Sebastià Nicolau Garí i
B3rbara Catal3 Sansó.
El dilluns dia 23 prengueren pos-
sessió els nous regidors i, tal com es-
tableix la Llei Electoral, com a prime-
ra actuació elegiren Batle a En Bernat
Gari Gaya'.
En Bernat havia aconseguit cinc
vots, mentre En Jordi Rosselló arribava
a quatre i En Sebasti3 Nicolau a dos.
Pel nou Batle i nous Regidors: EN-
HORABONA i que tingueu molts d'encerts
al llarg de la vostra tasca.
ES.COLA DE MALLOR QUI 
Enguany ha estat amb escola de gra-
mAtica, audiovisuals, i fins i tot
ex3mens. Setze alumnes aprovaren el
curs elemental, d'acord amb les normes
de l'Escola Municipal de Manacor.
El proper curs, també hi haurà,
altra vegada, el grau primer o elemen-
tal, i el segon.
s • - ••• • • Om.. Out
VACUNACIO 
Durant tot aquest mes de juny,
els dilluns i dijous, es vacunaran
els cans, al "Matadero" Municipal, els
horabaixes de set a nou.
EN.41SAZWRiti)
EN TOMEU PENYA 
El nostre pais3, En Tomeu Penya,
continua essent notícia, i bona notí-
cia. El mes passat era un premi a Mana-
cor. Abans, el segon disc. Ara, que di-
vendres, 27 de Maig, omplí de gom en
gom l'"AUDITORIUM" de Ciutat, amb una
concurréncia que va quedar entusiasma-
de.
WARgitlikgne:NATR.C461
UNCIO DELS MALALTS I VELLS 
El diumenge de Cinquagesma, 22 de
Maig, de veres va esser una festa. Un
poc m6s d'un centenar de yells i ma-
lalts es varen reunir a l'església per
rebre el sagrament de la Unció.
Un sagrament que no té res a veure
amb la mort. Sí, té molt a veure amb la
vida dins una situació de malaltia o
de vellesa.
Es va explicar que el sagrament és
per ajudar a viure amb serenor, i fins
i tot amb goig, aquestes situacions.
Presidia la concelebració el bisbe, Pa-
re Damià Nicolau, amb cinc capellans
més, tots vila franquers.
A mitjan Missa començar a tronar i
la remor de la pluja, tan desitjada, po-
sava un fons musical no esperat a la
cerim3nia.
ei GL O S ES
Per picar dins sa cisterna
cobren bastantes pessetes
per qua' fessin mambelle tes
han hagut de dur gent externa.
Per fer jugar al.lotells
han de perdre moites hores
ells han fetes moltes obres
hi deuen guanyar dobbers.
A qualcó li falta un pern
p'es cervell apretar-li
a sa Unitat Sanitari
l'han donada a un extern.
Si s'afiquen molt endins
per sortir les sol dur feina
¿qui és aquest que se pensa
que noltros matam es nins?
Tant si és jove com si és vei
si esta' bo té passa jera
¿quin nom té aquesta carrera
de lo que ensenyava ell?
Deman al Tot Poderós
que em guard el coneixement
¿d'on és aquesta gent
que té els altres per dolents
I ells se creuen esser es millors?
Jo vos ho dic de bon cor
sa veritat se pot dir
no en tenien per anar-hi,
a vegades s'ha fet així,
n'haguessin duits de Manacor.
Amb molta de voluntat
tot se podria arreglar
si a s'hora de començar
cada dia a treballar
no se comença's tard.
Sabeu que hi estan de bé
si es comptes ningtí les fa
quan ln ve s'altre se'n va
a berenar quan ve bé.
Passejar i a CA'S CARTER
o també a fardejar,
així no es pot agontar
aixd no pot acabar bé.
Go primer que ha de fer
es vi entrarà
aixo és que ha d'arreglar
ell si vol comandar bé
perquè no ho va sebre fer
qui fins ara comandar.
Si p'es canif hi ha clots
es cotxe se pot espanyar
divendres em vaig fixar
que es guArdia no va anar
an es pas a fer passar
es dematí ets al.lots.
Passejant es demati
amb una cosa em vaig fixar
les vaig veure netejar
ses places i es camí
per sa gent que no és d'aquí
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quan es sol se pon,
i m'aixec
quan surt es sol.
N SCN XL'HM PRDT,
SN Q N ST B T T.
Deu noms de figues.
9 10 MOTS CREUATS 
HORITZONTALS.- 1.-Nota musical. 2.-Acci6 assenyalada.3.-Afer,
esp. comercial. 4.-Si'mbol del fbsfor. Dona noble; per ext. senyora
Símbol del iode. 5.-Dona o femella que ha -tengut un o mes fills.
Acció d'anar a un indret. 6.-Símbol del iridi. Cadascundels signes
de l'alfabet emprat antigament pels pobles germa. nics. Pronom.7.-
Vocal. Afa'sia deguda a la perdua de control dels músculs de l'ar-
ticulació. 8.-Planta hortícola vivaç d'olor forta característica.
Contracció. 9.-Que gaudeix de bona salut. Consonant. 10.- Nota
musical.
VERTICALS.- 1.-Nota musical. 2.-El que ha engendrat un o mes in
fants. 3.-Si'mbol del nitrògen. Consonant. Vocal. 4.-Relatiu o perr:-
tenyent a una federació d'Estats. 5.-E1 mes antic dels membres
d'un cos per ordre de recepció. Treure ulls les plantes: 6.-Seient sense espatller, d'origen 	 turc.
Vocal. 7.-Donar forma de canal. 8.-Vocal. Preposició. Al rev. pronom. 9.-Representació mental
d'una cosa real o ima'ginària. 10.-Cara del dau marcada amb un punt.
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Desconsoladament, 	 l'equip local,
per 1716r-its propis, o sigui, merescuda-
ment, baixa a la Segona Divisió Regio-
nal. Deim merescudament degut a que l'
equip els darrers partits ha deixat per-
dre les poques esperances que tenia de
salvar-se; ja que als darrers entre-
naments no eren més de cinc o sis juga-
dors. Fins i tot l'entrenador sovint no
hi era. Als darrers partits l'entrena-
dor no ha assistit ni al partit. Quasi
la meitat de l'equip estava conformat
per juvenils.






Vilafranca - La Real 	 0-1
Independent - Vilafranca 	 8-2
Vilafranca - Pollença
	 1-2
Així ha acabat la Lliga l'equip:
el darrer en la classificació.
Esperam, i desit jam, que l'any que
ve el Vilafranca recuperi la categoria
de Primera Regional.
JUVENILS 
Si el primer equip ha baixat de
Primera a Segona Regional, els Juvenils
han devallat de Segona Juvenil a terce-
ra. Es de destacar que la plantilla
juvenil, abans de començar la Lliga,
confiava acabar ocupant un lloc entre
els cinc primers. No ha estat així,
sinó que ha quedat classificat entre
els cinc darrers; just el darrer.
Durant tota la Lliga ha dominat
la duresa. I hem de recordar que el fut-
bol és un esport que es guanya jugant
net i a futbol, no a boxa. Un dels
jugadors de l'equip local ha obtengut
un "record" poc envejable: esser el ju-
gador, entre tots els que participaven
l a la Lliga, al que més tarjetes li han
mostrades.
INFANTIL5 
Cnics que s'han salvat del naufra-
gi. Encara que no hagin quedat molt bé
(al lloc 9 2 entre 14) han estat els qui
han quedat més ben classificats. Acaba-
ren la Lliga amb una victdria de molt
d'embalum: Molí Nou 10, Campos 1. També
havien coleccionat una derrota de fort
relleu: Felanitx 9, Molí Nou 0.
De totes maneres, es mereixen
l'enhorabona, que els feim arribar de
bon gust, i amb el desitg que la pré-
pera temporada els hi vagi molt millor.
OAMINPAtit
VOLE I BOL
L'equip vilafranquer, després d'
eliminar al Sant Josep, va esser elimi-
nat del Torneig de Primavera pel Sant
Vicenç, per 3 sets a 1 dins Ciutat, i
0 a 3 dins Vilafranca.
A aquest darrer partit, l'equip lo-
cal no va fer el bon paper ja acostu-
mat, suposam que per mor des nervis.
L'equip aquest dia no va comptar més
que amb les sis jugadores imprescindi-
bles, ja que les altres estaven lesio-
nades.
Esperam que les prdximes confron-
tacions els resultin amb més èxit.
ATLETISME
El passat dia 24 d'Abril es va ce-
lebrar un Semi-Maraton, Valldemossa -
Palma, de 19 quildmetres, on hi varen
participar cinc vilafranquers. Els
cinc arribaren a la meta. L'ordre d'ar-
ribada no la sabem, ja que hi varen par-
ticipar més de 2.000 atletes.
Enhorabona als cinc vila franquers
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Com u - na par-ca bit ca-
Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com mis endins pot arrelar.
La balenguera fila, fila,
la balenguera filarà.
Quan la parella ve de noces,
ja veu i compta sos minyons;
veu com davallen a les fosses
els que ara viuen
els que a la plaça de la vila
surten a riure i a cantar.
La balenguera fila, fila,
la balenguera filarà.
Bellugant l'aspi, el fil cabdella,
i de la pàtria la visió
fa bategar son cor de vella
sota la sarja del gipó.
Dins la profunda nit tranquila
destria l'auba que vindrà.
La balen guera fila, fila,
Ia balenguera filará.
De tradicions i d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa qui s'enfila,
de la vellura qui s'en va.
La balenguera fila, fila,
la balenguera filarà.
